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KORISCENJE KALUSNE KULTURE ZA ISPITIVANJE
TOLERANTNOSTI GENOTIPOVA PSENICE PREMA SUSI
KONDIC ANKICA. SESEK S.'
IZ VOD: /Sp ,11VOnOje tolerantnost pre ma SUSI UIII vitro IISIOVI/l/I/. kod dve sorte ozime psenice (7: aesti vum
L). Kosuta i Renesansa.Tolerantnos tje testi rana / 10 modifi kova noj MS /Mumslllge and Skoog. 1962) hranlpvoj
podlozi. kojoj je dodat pohe tilen glik ol (PEG) U In razhcue koncen tractje : 10%, 20% I 30% Kontrolna grupa
kalusaje gaj ena na p Od/O:'1 be: PEG -a. Nakon cetiri meseca gaje nja na ovim podloga ma utvrdenaje sve:a masa I
sadrioj slive ma terije II kalu snom tkivu.
Utvri lene .I'll znacaj ne raz like II pogledu reake ij e geno tipova na raz lic ue koncentracije PEG-a. Najvi sa
koncentracija (30% PEG-a) j e bila letalna :a izolovane embrione. tako da pri OVOj konce ntraciji. ni kod j ednog
gellolij){Jnije doslo do formirania ka lusa. Pri koncentracijama od 10 i 20% I'EG-a doslo1" do nag/og sniiavanja
vrednos ti sve=e mase ka lusa . kod oba genotipa. Tako je pri najniioj koncentraciji ( I ()% PEG) kod sorte Ko,' 11/1/
sveia mas u smunjena :a 90% II o dnosu na kontrolu . a k od sorte R enesansu :a 93%
Usleddehidra tacij e kalu sa UpnS/lSIVIIPEG-a. sa povecanjem njegove koncentracije up odlozi. dosloje I do
povecanja sadri aja sllve materij e II kal ustma kodoba geno tipa. Kodsorte Kosuta sadri aj suve ma terijej e povecan
sa 8.7% (kontrola) na 24.9% (20% 1'1:;(;) . dokje kod sort e Renesansa povecan sa S,6% (kontrola) no 39. 7% (20%
PEG).
Kljucne rcc]: susa. tolera ntn ost , psenica, kul tura emb rio na
UVO D: Ah iotick : st rcso vi, poput s use,
zaslanjcnosti zemljista, visokih i niskih temperatura.
prcdstavljaju glavne limitirajuce faktorc sredine, koj i
uticu na razvicc bilj aka I njih ovu produkti vnost. S
obzirom na to da je vodni Sires bio jcdan od prvih
izazov a sa koj ima su sc biljke srcle, od sarnog pocct ka
nj ihovo g nast anjivanja kopnenih povrsin a. to ko m
vise od 400 miliona godina cvo lucije , biljke su razvilc
raz lici tc s traicg ij e za prilago davanje usl ovirna
vcdnog defici ta . Razn c morfol osk e i flz ioloske
adapatacije , kao sto Sll zadc blj ala vostana kutikula,
C4 rnctabol izam. rcdukova na lisn a povrs ina,
sposobnost maksirnalnog iskoriscavanja vode tokom
citu vog z ivota biljke , rnog u da umanje trenutn e i
pooekad katastrofalne posledicc susc.
Jedna od najteScih reakcija kod svih organizama
izloz enih vod nom deficitu je produkclJa i/il i
akumulac ija razli tit ih osmolita . To su osmotski
aklivna. neutralna org anska jedinjenj a kao Sto su
Seceri. neke aminokiselinc ild. Snizavanjem vodnog
potencijala. akul11ulacija ovih osmolita omogucuje
usvaja nj e dodatnih kolit ina vode iz okruzenja. timc
sc ublazavaj u posledice dcjs tva nedostatka vode
unutar samog organizma (Taylor. 1996). Nakupljanje
osmol ita se vrsi tokom dugotrajnog vodnog deficita i
pretpostavlja sc da oni pomazu stubilizaciju tercij arnc
strukturc proteina (Low. 1985)
Dug otrajn i nedost at ak vode uv ek dovudi do
znacajnog smanje nja prndukuvnosti, Sio je pusebno
znacaj no kod gajcnih bilja ka (Bohnert et al., 1995)
Upravo iz tog razlog, poslednjih dccenija ulozen: su
veliki napori u stvaranj u tolerarnnih genotipov a, kako
psen ice, tako i drugi h gajenih biljaka . u cilj u
post izanja Slo visih prinosa i u stresnirn uslovirna
gajenja . Konvencionalnim oplemenjivanjcm . kao i
primen orn in vitro metoda (Wang ct a l., 1999) i
genetickog inzenjcringa (McCue and Hanson, (990) u
istraziva nj irna tolerantn osti bilj aka prema susi.
pokuSavaju se stvor iti novi genotipovi. koji hi Imali
visoku prodll"1ivllost i 1I stresnil11 uslovil11a gajenja.
Cilj ovog radaje bio da se. uslrogo kontrolisanil11
uslovima. u kultu ri III vilro ispita tolerantnost
genolipova pSemce prcma suSi.
Materijal i metode
Dve visokopr inosne so rtc ozime pSenice
( Trilicum aesllvum L.) KoSula i Rencsansa. kor iScene
su kao mate rijal za izola ciju zrelih cmhn ona
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Priprcma i ste rilizacij a materijala je vrscna po
procedun opisanoj u ranijim radovima (Sesek. 1988;
Kondic i sar., 1998).
Iz lovani zrcli cmbr ioni su gajen i na
modifikov anoj MS (Mura shigc and Skoo g. 1962)
hranljivoj podlozi. Polietilen glikol (PEG) je dodavan
ovoj podlozi u tri razlicite kcn centracije (10. 20 i
30%). u cilju izazivanja razlicitog stepena vodnog,
odnosno osmotskog stresa. Korurolna grupa kalusa je
gajena na podlozi bez PEG-a.
Nakon cctiri mescca gajenja na ovim podlogama,
utvrdena je sveza rnasa kalusa i sadrzaj suve rnaterije
1I nj ima.
Rezultali i diskusija
Rczult ati su pokazali da su sve ispitivane
koncentra cijc PEG-a imalc vcorna inhibitoran uticaj
na porast kalusa, kod oba genotipa. Najvi sa
konccntracij a od 30% PEG-aje bila letalna, odnosno
pri ovoj koncentracij i uopste nije doslo do formiranja
kalusnog tkiva (lab. I).
kalusa vccu od SO%. Buduca istrazivanja bi trebalo
vrSitisa nizim koncntra cijama PEG-a (do 10%) u cilju
iznalazenja upravo te selektivne doze, koja bi mogla
posluziti za utvrdivanje razlike izrnedu gcnotipova u
pogledu tolerarunosti prema susi,
Zakljufak
Dobijcni rezultati su pokazali da je ncdostatak
"ode u podlozi, izazvan prisustvorn PEG-a. imao
veoma inhibitoran uticaj na porast kalusa pscnicc. I
pri najn izoj koncentraciji . od 10% PEG-a. sveza masa
kalusa jc smanjena za preko 90%. Nisu utvrdcn e
znacajne razlike izme du genotipova u pogledu
njihov e tolerantnosti prema susi, j er ispiti vane
konccntracijc nisu imale selektivni karakter.
Tab. I. Svei a masa i sadriaj suve materij e 1/ W I/SIIlla psenice, pn ruzlicitim koncemracijama polietilen glikola (PEG)
Tab. I. Fresh weight and dry matt er content In wheal calluses Oil diffe rent polyethylen e g licol (PEG) concentrations .
Koncentracija Sveza masa kalusaGeno tip
Ca llus fresh wei ght
Sadr zaj suve materije
Ge noty pe Concentauon Dry m atter content(%) (mg) (%)
Kontr ola 230.2 100,0 8,7
Kosuta
10 22.7 10.0 15.4
20 4, 1 2. 1 24 .9
30 -
Kontrola 288.6 100.0 8.6
Renesansa
10 2 1,7 7,5 11,1
20 7.0 2,4 .19,7
30 a -
Pri najnizoj koneentraciji PEG-a (10%) sveza
masa kalusa kod sorte Kosuta je iznosila 22.7 mg.
odnosno svega 10% u odnosu na masu kontrolne
grupe kalusa. Slicni rezuhati su dobijen i i kod sorte
Re nesans a, gde je sveza masa kalusa, pri istoj
konccntraciji PEG-a. bila 21.7mg. odnosno 7.S% u
odnosu na kontrolu . Sa daljirn povecanjern vodnog
strcsa. odnosno koncentracije PEG-a. doslo je do jo~
vecc inhibicije porasta kalusnog tkiva. Tako je pri
konccntraciji od 20% PEG-a. sveza masa kalusa bila
4.1 mg kod sorte Kosuta, a kod sorte Renesansa 7.0
mg (tab. I) .
Usled dehidratacije kalusa, izazvane prisustvom
PEG-a u podlozi, doslo je do povecanja sadrzaja suve
materije u kalusima psenice. kod oba genotipa (tab. I).
Tako je sadrzaj suve materije. pri koncentraciji od
20% PEG-a. kod sortc Kosuta povecan za 16.2% u
odnosu na kontrolu, dok jc kod sorte Renesansa ovo
povecanje iznosilo 31.1%.
Nije uocenaznacajna razlika izmedu genotipova
u pogledu njihove rolerantnosti prema deficitu vode,
iz razloga sto isp itivanc koncentracij e rusu bile
selektivne. odnosno izazvale su inhibiciju porasta
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USING CALLUS CULT URE TO STUDY THE DROUGHT TOLERAI'\CE OF WHEAT
GEI'\OTYPES
by
KONDIC ANKICA, SESEK S.
SUMMARY
In this paper. westudied the drought tolerance under ill vitro conditions of two winter wheat (T. aesttvum L )
cult ivars, Kosuta and Renesansa. The tolerance was tested on a modified MS (Murasnige and Skoog. 1962) nutri-
ent medium to which polyethylene glycol (PEG) was added at three different concentrations: 10%.2 0% and 30%
Calluses from the control group were grown on amedium without PEG. After four months of growing on these me-
diums. fresh weight and dry matter content in the callus tissue were determined .
We found significant differences in genotype response to different PEG concentrations. The highest con-
centration (30%) was lethal to the isolated embryos, so at this concentr ation no calluses formed in any of the geno-
types. At 10and 20% PEG. there was asignificant decrease in the fresh callus weight in both genotypes.Thus. at the
lowest concentration (10% PEG). the fresh weight decreased by 90% in Kosuta and by 93% in Renesansa relative
to the control.
Due to callus dehydration in the presence of PEG. the dry matter content in the calluses ofboth genotypes in-
creased with increasing PEG concentrations in the medium. In Kosuta.the dry matter content increased from 8.7%
(control) to 24.9% (20% PEG). while in Renesansa it increased from &.6% (control) to 39.7% (20% PEG).
Key words: drought. tolerance. wheat. embryo culture
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